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LEKSYKALNO-SEMANTYCZNE POLE POJĉCIA „PATRIOTA”
W PUBLICYSTYCE MYCHAJàA KOCIUBYNSKIEGO
OLEG ANTIPOW
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STRESZCZENIE. Publicystyka kulturalna odgrywa waĪną rolĊ w Īyciu spoáecznym. 
Przedmiotem analizy jest publicystyka M. Kociubynskiego. W artykule okreĞlono specyÞ kĊ 
stylu szkicu i realizacjĊ w nim fenomenu patriotyzmu. Leksykalno-semantyczne pole pojĊcia 
„patriota” w tekstach pisarza reprezentują trzy mikropola, spoĞród których wyodrĊbniono 
wzbogacające je leksemy i semy.
LEXICAL-SEMANTIC FIELD PATRIOT
IN MIKHAYLO KOTSIUBYNSKIY’S PUBLICISM
OLEG ANTIPOV
SA „Taras Shevchenko Luhansk National University”, Luhansk –– Ukraine
ABSTRACT. Art publicism is characterized by the direct interference into the life of the 
society. The subject of the investigation is the analysis of Mikhaylo Kotsiubynskiy’s publi-
cism. The article describes the speciÞ city of the genre of essay and expression of patriotism 
in it. Using the writer’s works, the author makes an attempt of investigating the lexical-se-
mantic Þ eld PATRIOT that is represented by three micro-Þ elds, thus the speciÞ c lexemes and 
semes are separated, the use of which helped Mikhaylo Kotsiubynskiy to enrich the investi-
gated Þ eld.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɰɿʀ ɽ ɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɥɸɛɨɜ ɞɨ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɛɨɪɨɬɶ-ɛɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ʀʀ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɚɬɪɿɨ-
ɬɢɡɦɭ, ɳɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɤɪɢɡɨɜɿ ɣ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɚ, ɩɟɪɿɨɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, 
ɽ ɩɨɦɟɠɿɜ’ɹ ɏȱɏ – ɏɏ ɫɬ.. Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɤɜɿɬɭ ɤɨɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ.
ɉɨɱɭɬɬɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ –– ɨɞɧɚ ɿɡ ɨɡɧɚɤ ɞɭɯɨɜɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɨɧɨ ɨɪ-
ɝɚɧɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɛɟɡɤɨɪɢɫɥɢɜɨɸ ɥɸɛɨɜ’ɸ ɞɨ ɪɿɞɧɨʀ ɡɟɦɥɿ, ɦɚɥɨʀ ɿ ɜɟɥɢɤɨʀ 
6 Ɉ .  Ⱥɧɬɿɩɨɜ
Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɸ ɣ ɫɥɭɠɿɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɿɪɧɿɫɬɸ ɫɜɨɽɦɭ ɧɚ-
ɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. əɜɢɳɟ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ 
ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ, ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɝɚɥɭ-
ɡɟɣ. ɍ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɪɨɡ-
ɤɪɢɬɨ ɫɭɬɶ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɹɜɭ. 
Ⱦɨ ɿɞɟʀ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɣɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ 
ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɮɿɥɨɫɨɮɢ ɞɪɟɜɧɨɫɬɿ (Ʉɨɧɮɭɰɿɣ, ɉɥɚɬɨɧ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ), ɦɢɫɥɢ-
ɬɟɥɿ ɟɩɨɯɢ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ (ɇ. Ɇɚɤɿɚɜɟɥɥɿ), ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ (Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɿɣ, Ⱦ. Ʌɨɤɤ, 
ȱ. Ʉɚɧɬ). Ʉ. Ⱥɩɟɥɶ (ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ) ɜɜɚɠɚɽ, 
ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ ɧɟ ɡɞɚɬɧɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɛɟɡ ɩɚɬɪɿɨ-
ɬɢɡɦɭ1. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɳɨ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚ-
ɧɢɣ ɿɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɿɞɟɽɸ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ, ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɨɦ, ɛɭɥɚ ɣ ɡɚ-
ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɯɭɞɨɠɧɹ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɚ, ɳɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚ-
ɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɞɭɦɤɭ.
Ɇɟɬɚ ɰɿɽʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ –– ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ (Ʌɋɉ) „ɉɚ-
ɬɪɿɨɬ” ɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ (ɏɜɚ-
ɥɚ ɠɢɬɬɸ!, ȼ ɩɭɬɚɯ ɲɚɣɬɚɧɚ, ɇɚ ɨɫɬɪɨɜɿ) ɬɚ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ (əɤɿɜ Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ, 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.) ɧɚɪɢɫɚɦɢ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɬɚ, ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɫɚɦ 
ɚɜɬɨɪ, ɤɚɪɬɤɨɸ ɿɡ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ (ɇɚ ɤɪɢɥɚɯ ɩɿɫɧɿ) ɬɨɳɨ.
ȼ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɦɢ ɩɪɚɰɹɦɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɽ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ 
ɋ. ȯɮɪɟɦɨɜɚ2 ɬɚ “ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɤɧɢɠɟɱɤɚ” (ɡɚ Ʉ. Ʉɨɩɟɪɠɢɧɫɶɤɢɦ –– ɩɪɢɦ. Ɉ. Ⱥ.) 
ȱ. Ʌɚɤɢɡɢ3. ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ Ʉ. Ʉɨɩɟɪɠɢɧɫɶɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɜ: „ɋɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɡ Ɇ. Ʉɨɰɸ-
ɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɜ ɬɿɥɶɤɢ ɝɚɪɧɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɦɢɫɬɟɰɶ ɫɥɨɜɚ, ɧɚɜɿɬɶ ɤɨɥɢ 
ɛ ɭɞɚɥɨɫɹ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɰɿɽʀ ɮɨɪɦɭɥɢ, –– ɰɟ ɳɟ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɟ ɝɥɢɛɨ-
ɤɟ ɡɧɚɱɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɭ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɚɲɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɍɿɥɶɤɢ ɩɪɢɥɭ-
ɱɢɜɲɢ ɫɸɞɢ ɳɟ ɬɟɦɭ –– Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ, ɣɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɫɩɨɜɧɟɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɨɫɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɢ –– ɦɨɠɧɚ 
ɭ ɜɫɸ ɲɢɪɨɱɿɧɶ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɱɿɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɠɢɬɬɿ”4.
ɇɚɪɢɫ, ɳɨ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɭ Ɇ. Ʉɨɰɸ-
ɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ ɩɨɬɪɚɤɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɣ ɬɜɿɪ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɞɿɣɫɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɮɚɤɬɢ, ɹɜɢɳɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɡɧɚɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ. ɇɚɪɢɫ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶ ɹɤ ɬɜɿɪ, 
ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣ ɞɨ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɨɜɟɥɢ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɱɿɬɤɨʀ ɮɚɛɭɥɢ ɿ ɹɤɨ-
ɦɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ, ɩɨɛɭɬɨɜɚ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɟɦɚ-
ɬɢɤɚ5. Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ ɧɚɡɢɜɚɽ ɧɚɪɢɫ ɠɚɧɪɨɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɚɥɟ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ 
ɤɚɪɬɢɧɚ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɱɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ6. 
Ɉɤɪɿɦ ɧɚɪɢɫɭ, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɢɫɚɜ ɫɬɚɬɬɿ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɭɛɥɿ-
ɰɢɫɬɢɱɧɿ. Ɍɚɤɢɣ ʀɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɭ ɫɬɚɬɬɸ, ɬɜɨɪɟ-
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5 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ, ɡɚ ɪɟɞ. Ɋ.  Ɍ.  Ƚɪɨɦ ’ɹɤɚ ,  ɘ .  ȱ .  Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ,  ȼ .  ȱ .  Ɍɟ -
ɪɚɦ  ɤɚ , Ʉɢʀɜ 2007, ɫ. 477.
6 Ʌ .  ȱ .  Ɇɚɰɶɤɨ , ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ʉɢʀɜ 2003, ɫ. 280.
7Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɩɨɥɟ „ɉɚɬɪɿɨɬ” ɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɧɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ, ɚɞɠɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɫɥɭɲɧɨɸ ɽ ɞɭɦɤɚ Ⱥ. ɉɨɝɪɿɛɧɨɝɨ: „… ɧɚ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨʀ ɩɭ-
ɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɡɞɚɬɟɧ ɥɢɲɟ ɬɨɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɤɨɬɪɢɣ ɹɫɤɪɚɜɨ ɭɬɜɟɪɞɢɜ ɚɛɨ ɭɬɜɟɪ-
ɞɠɭɽ ɜɥɚɫɧɭ ɬɜɨɪɱɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɫɭɬɨ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɠɚɧɪɚɯ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ”7.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ʌɋɉ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ, 
ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɟɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ 
ɡɚ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɸ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ8. Ʌɋɉ ɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɥɟɤɫɢɱ-
ɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ „ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɽɜɭ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɚɛɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɯ ɹɜɢɳ” ɬɚ ɹɤɿ „ɪɨɡɝɚɥɭɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɤɪɨɩɨɥɹ <…> — 
ɦɟɧɲɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɦɿɫɬɭ, 
ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ Ʌɋɉ”9.
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦ ɽ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɿɥ Ʌɋɉ ɧɚ ɹɞɪɨ (ɞɟɧɨɬɚɬ), ɰɟɧɬɪ 
(ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬ) ɬɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿɸ (ɤɨɧɨɬɚɬ), ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢ-
ɤɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɦɨɜɢ. əɞɪɨ ɩɨɥɹ –– ɰɟ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ, ɹɤɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɚɛɨ 
ɝɪɭɩɨɸ ɥɟɤɫɟɦ-ɩɨɧɹɬɶ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɨɥɹ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɞɪɨ ɩɨɥɹ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɟ ɚɪɯɿɥɟɤɫɟɦɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦ ɩɨɬɪɚɤɬɭɜɚɧ-
ɧɹɦ, ɳɨ „ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɜɫɿɦɚ <…> ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ”10. ɐɟɧɬɪ ɩɨɥɹ –– ɰɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚɣɭɠɢɜɚɧɿɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡ ʀɯ ɚɧɬɨɧɿɦɿɱ-
ɧɢɦɢ, ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɟ, ɫɩɿɥɶ-
ɧɟ ɡ ɹɞɪɨɦ ɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (Ȼ. Ȼɭɥɝɚɪɨɜɚ, ɇ. ȱɜɚɧɟɧɤɨ, Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.).
ɉɟɪɢɮɟɪɿɹ ɩɨɥɹ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɹɤɨʀ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨ-
ɥɹɦɢ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, –– 
ɰɟ ɧɚɣɜɿɞɞɚɥɟɧɿɲɿ ɜɿɞ ɹɞɪɚ ɩɨɥɹ ɫɥɨɜɚ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɚ ɱɚɫ-
ɬɨɬɧɿɫɬɶ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬɶ, ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɹ ɬɚ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɛɪɚɡɧɿ 
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ (Ȼ. Ȼɭɥɝɚɪɨɜɚ, Ɂ. ȼɟɪɞɿɽɜɚ, Ʌ. Ʌɢɫɢɱɟɧɤɨ, Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.).
ɍɱɟɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ, ɚɛɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ɍɚɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ „ɨɫɧɨɜɧɢɦ”. 
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɫɤɥɚɞɚɽ ɧɚɛɿɪ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ 
ɫɦɢɫɥɿɜ-ɫɟɦ, „ɬɨɛɬɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ <…> ɨɡɧɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɧɚɛɭɥɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɢ”11. Ⱦɨ-
ɫɥɿɞɠɭɸɱɢ Ʌɋɉ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɬɚɤɟ ɹɜɢɳɟ, ɹɤ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱ-
ɧɢɯ ɦɧɨɠɧɢɤɿɜ (ɫɟɦ) –– ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɦɨɜ-
ɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ –– ɦɨɪɮɟɦ ɿ ɫɥɿɜ; ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɱɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɥɚɧɭ ɡɦɿɫɬɭ ɰɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ12. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɢɡɤɚ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɫɟɦ, ɳɨ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɦɨɜɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ.
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12 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ: ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, ɪɟɞɤɨɥ.: ȼ .  Ɇ .  Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ,  Ɉ .  Ɉ .  Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ  ɬɚ 
ɿɧ., Ʉɢʀɜ 2004, ɫ. 575.
8 Ɉ .  Ⱥɧɬɿɩɨɜ
Ɋɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɧɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨ ɜɿɧ ɦɚɜ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣ, ɞɿɣɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɛɪɚɜ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɟɜɨɥɸ-
ɰɿɣɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɨɦɭ ɪɭɫɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 1905 ɪ., ɫɜɨʀɦ ɯɭɞɨɠɧɿɦ ɫɥɨɜɨɦ 
ɛɨɪɨɜɫɹ ɡɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ. ȼɿɧ ɩɢɲɚɜɫɹ ɝɟɪɨʀɱɧɨɸ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɥɸɛɢɜ ɪɿɞɧɭ 
ɦɨɜɭ, ɩɿɫɧɸ, ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɉɚɧɚɫɚ Ɇɢɪɧɨɝɨ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, Ɉ. Ʉɨɛɢɥɹɧ-
ɫɶɤɨʀ, ȼ. ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ. ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɫɤɚɡɚɜ ɩɪɨ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚɤ: 
„ȼɿɧ ɧɚɫɤɪɿɡɶ ɧɨɜɨɱɚɫɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɩɟɪɟɣɧɹɬɢɣ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɝɭɦɚɧɧɢɦɢ ɱɭɬɬɹɦɢ 
ɿ ɹɫɧɢɦ ɩɨɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɠɢɬɬɹ. <…> Ƀɨɝɨ ɬɜɨɪɢ ɞɚɸɬɶ ɧɚɦ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɜɢɫɨɤɟ ɟɫ-
ɬɟɬɢɱɧɟ ɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɹɤ ɬɜɨɪɢ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɬɚɥɚɧɬɭ ɿ ɹɤ ɜɢɩɥɢɜɢ ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɨʀ 
ɿ ɜɢɫɨɤɨ ɪɨɡɜɢɬɨʀ ɞɭɲɿ”13.
Ʌɸɛɨɜ ɞɨ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɹɤɨɸ ɩɪɨɣɧɹɬɚ ɜɫɹ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, –– 
ɰɟ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɟ ɥɸɞɫɶɤɟ ɩɨɱɭɬɬɹ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɫɦɢɫɥ ɦɚɸɬɶ ɪɹɞɤɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɚ: 
„… ɑɢ ɡɧɚɣɨɦɟ ɜɚɦ ɬɟ ɝɨɫɬɪɟ, ɞɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɛɨɥɸ ɝɨɫɬɪɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɧɭɞɶɝɢ ɡɚ ɪɿɞ-
ɧɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ, ɹɤɢɦ ɨɛɤɢɩɚɽ ɫɟɪɰɟ ɜɿɞ ɞɨɜɝɨɝɨ ɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɱɭɠɢɧɿ? ɑɢ ɜɿɞɨ-
ɦɢɣ ɜɚɦ ɬɚɤɢɣ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɿɞɧɢɣ ɡɜɭɤ, ɨɞɢɧ ɨɛɪɚɡ ɪɿɞɧɢɣ 
ɥɚɞɟɧ ɛɭɜɚɽ ɡɚɩɥɚɬɢɬɢ ɪɨɤɚɦɢ ɠɢɬɬɹ?..”14. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɿɫɧɹ ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɚ –– 
ɰɟ „ɯɜɢɥɹ ɪɿɞɧɢɯ, ɛɥɢɡɶɤɢɯ <…> ɡɜɭɤɿɜ”15.
Ʌɋɉ „ɉɚɬɪɿɨɬ”, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢ-
ɤɚ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɦɿɤɪɨɩɨɥɿɜ: „ɓɢɪɢɣ ɩɚɬɪɿɨɬ”, „ɉɫɟɜɞɨɩɚɬɪɿɨɬ” ɬɚ „Ⱥɧ-
ɬɢɩɚɬɪɿɨɬ”.
Ɇɿɤɪɨɩɨɥɟ „ɓɢɪɢɣ ɩɚɬɪɿɨɬ” ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ: ɜɟɫɟɥɚ ɸɪɦɚ 
(„Ⱥ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɬɹ ɞɨɧɨɫɢɬɶɫɹ ɝɭɱɧɢɣ ɪɟɝɿɬ ɜɟɫɟɥɨʀ ɸɪɦɢ, ɱɭɬɧɨ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɿ ɩɪɢ-
ɫɩɿɜɢ ɞɨ ɬɚɧɰɿɜ, ɩɥɟɫɤɚɧɧɹ ɜ ɞɨɥɨɧɿ, ɛɪɹɡɤɿɬ ɩɿɞɤɿɜɨɤ. ɍɞɚɪɢɥɢ ɥɢɯɨɦ ɨɛ ɡɟɦɥɸ 
ɱɭɦɚɤɢ, ɜɨɥɿɸɬɶ ɞɚɬɢ ɥɢɯɚ ɡɚɤɚɛɥɭɤɚɦ…”16), ɛɿɞɧɢɣ ɤɥɚɫ ɧɚɪɨɞɭ („… Ȼɿɞɧɿɲɢɣ 
ɤɥɚɫ ɧɚɪɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɨɛɫɬɨɸɽ ɿ ɛɨɪɨɧɢɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɧɟ ɫɩɢɧɹɸɱɢɫɶ ɩɟ-
ɪɟɞ ɠɟɪɬɜɨɸ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɚ”17).
ɉɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɦ ɝɚɫɥɨɦ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɭ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɫɥɨɜɚ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ: „ɓɨɛ 
ɩɪɢɣɲɥɨ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɫɩɨɞɿɜɚɧɟ ɳɚɫɬɹ, ɬɪɟɛɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɪɚɰɿ. ɓɚɫɬɹ ɧɟ ɞɚɽɬɶɫɹ ɞɭɪ-
ɧɨ. Ɍɪɟɛɚ ɡɚɛɭɬɢ ɫɜɨʀ ɜɢɝɨɞɢ, ɫɜɨʀ ɞɪɿɛɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɬɪɟɛɚ ɡɚɝɚɪɬɭɜɚɬɢ ɜ ɫɨɛɿ 
ɜɨɥɸ –– ɡɪɨɛɢɬɢ ɪɭɤɢ ɫɢɥɶɧɢɦɢ, ɝɨɥɨɜɭ ɫɜɿɬɥɨɸ, ɫɟɪɰɟ ɝɚɪɹɱɢɦ”(ɫ. 54). ɋɩɪɚɜ-
ɠɧɿɦɢ ɩɚɬɪɿɨɬɚɦɢ ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚɽ ɬɢɯ, „ɯɬɨ „ɜ ɩɨɬɿ ɱɨɥɚ” ɞɨɛɭɜɚɽ ɯɥɿɛ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɨɛɿ, 
ɚɥɟ ɣ ɞɪɭɝɢɦ, ɬɢɦ, ɳɨ ɫɚɦɿ ɧɟ ɪɨɛɥɹɬɶ” (ɫ. 51), ɯɬɨ ɰɿɧɭɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɭ 
(„Ɂ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɩɨɪɬɪɟɬɚ (Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɯɨɪɨɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɥɿɣɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ. –– 
ɩɪɢɦ. Ɉ. Ⱥ.) ɜɢɫɹɬɶ ɤɿɧɰɿ ɛɚɝɚɬɨ ɜɢɲɢɜɚɧɨɝɨ ɪɭɲɧɢɤɚ, ɞɚɪɭɧɤɭ ɹɤɨʀɫɶ ɳɢɪɨʀ 
ɭɤɪɚʀɧɤɢ” (ɫ. 9)), ɯɬɨ „ɝɨɬɨɜɢɣ ɤɢɧɭɬɢɫɹ ɜ ɛɿɣ ɜ ɨɛɨɪɨɧɿ ɞɨɪɨɝɨʀ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɿɞɟʀ” 
(ɫ. 35), ɯɬɨ „ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɨɥɶɡɨɣ ɨɬɞɚɟɬ ɫɢɥɵ ɫɜɨɟɦɭ ɧɚɪɨɞɭ” (ɫ. 28), ɯɬɨ ɡɚɜɠɞɢ 
„ɩɨ-ɪɵɰɚɪɫɤɢ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɝɨɥɨɫ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɫɥɚɛɟɣɲɢɯ ɢ ɭɝɧɟɬɟɧɧɵɯ” (ɫ. 121).
ɉɚɬɪɿɨɬɚɦɢ ɫɜɨɽʀ ɤɪɚʀɧɢ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚɜ ə. Ʉɭɯɚɪɟɧɤɚ, ȱ. Ɏɪɚɧ-
ɤɚ ɬɚ ɿɧ., ɱɢʀ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɡɦɚɥɶɨɜɚɧɿ ɜ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɚɪɢɫɚɯ. ɉɟɪɲɨɝɨ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬ 
ɭɜɚɠɚɜ „ɳɢɪɢɦ ɩɚɬɪɿɨɬɨɦ ɿ ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɧɚɜɰɟɦ ɡɚɩɨɪɨɡɶɤɨʀ ɫɬɚɪɨɜɢɧɢ <…>, ɹɤɢɣ 
ɩɟɜɧɨ ɥɢɲɢɜ ɛɢ ɱɢɦɚɥɨ ɰɿɤɚɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɤɨɥɢ ɛ ɧɚɝɥɚ ɿ ɬɪɚɝɿɱɧɚ ɫɦɟɪɬɶ ɧɟ ɡɚɛɪɚ-
ɥɚ ɜ ɧɚɫ ɫɶɨɝɨ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨɝɨ ɞɿɹɱɚ ɧɚ ɪɿɞɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɧɢɜɿ <…> ɪɨɡɩɨɜɫɸɞ-
ɧɸɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɭɥɨ ɦɨɠɧɚ, ɩɪɨɫɜɿɬɢ ɦɟɠɢ ɫɜɨʀɦɢ ɡɟɦɥɹɤɚɦɢ ɧɚ ɪɿɞɧɿɣ ɦɨɜɿ 
<…>, –– ɜɫɟ ɬɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ ɪɨɛɢɜ, ɳɨ ɦɿɝ, ɞɥɹ ɫɜɨɽʀ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɱɟɪɟɡ 
ɬɟ ɡɚɫɥɭɝ[ɨɜ]ɭɽ ɧɚ ɜɞɹɱɧɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɧɚɲɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ” (ɫ. 14–15). 
13 ȱ .  Ɏɪɚɧɤɨ , Ɂɿɛɪɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɭ 50 ɬ., Ʉɢʀɜ 1984, ɬ. 45, ɫ. 519.
14 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢɧ ɫ ɶ ɤɢɣ , Ɍɜɨɪɢ ɭ 3 ɬ., Ʉɢʀɜ 1979, ɬ. 1, ɫ. 181.
15 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 181.
16 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 181.
17 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢɧ ɫ ɶ ɤɢɣ , Ɍɜɨɪɢ ɭ 7 ɬ., Ʉɢʀɜ 1975, ɬ. 4, ɫ. 53 –– ɞɚɥɿ ɩɨɞɚɽɦɨ ɩɨɤɥɢɤɢ ɧɚ ɰɟ 
ɜɢɞɚɧɧɹ ɜ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ.
9Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɩɨɥɟ „ɉɚɬɪɿɨɬ” ɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɉɪɨ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬ ɩɢɫɚɜ: „… Ȼɨɪɸɱɢɫɶ ɡ ɛɿɞɨɸ ɣ ɧɟ ɦɚɸɱɢ ɱɚɫɬɨ-
ɝɭɫɬɨ ɱɨɝɨ ʀɫɬɢ, Ɏɪɚɧɤɨ ɡ ɞɢɜɧɨɸ ɟɧɟɪɝɿɽɸ ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɪɿɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɧɚ ɜɫɿɯ ɩɨɥɹɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɚɝɚɪɬɨɜɭɽ ɫɜɨɸ ɜɨɥɸ ɜ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɚ ɤɪɚɳɭ ɞɨɥɸ ɩɨ-
ɤɪɢɜɞɠɟɧɨɝɨ, ɬɚɤɨɝɨ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɣɨɦɭ, ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɥɸɞɭ” (ɫ. 48), „Ȼɨɥɿɸɱɢ ɞɭɲɟɸ 
ɧɚɞ ɬɟɦɧɨɬɨɸ ɿ ɧɟɞɨɥɟɸ ɫɜɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, Ɏɪɚɧɤɨ ɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɯ ɡ ɽɜɪɨ-
ɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɰɢɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ <…> ɩɪɨɩɨɜɿɞɭɽ ɥɸɛɨɜ ɞɨ „ɜɫɿɯ, ɳɨ ɥɥɸɬɶ ɫɜɿɣ 
ɩɿɬ ɿ ɤɪɨɜ…” (ɫ. 53), „… ȼ <…> ɪɚɫɫɤɚɡɚɯ ɜɟɫɶ Ɏɪɚɧɤɨ, ɫ ɟɝɨ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ ɧɚɪɨɞɭ, 
ɫ ɷɧɟɪɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɬɟɫɬɨɦ ɩɪɨɬɢɜ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɛɢɞ, ɝɧɟɬɚ ɢ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɫɬɢ, 
ɫ ɝɨɪɹɱɢɦ ɩɪɢɡɵɜɨɦ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɭɝɧɟɬɟɧɧɵɯ ɢ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɧɵɯ” (ɫ. 25).
ɉɚɬɪɿɨɬɨɦ ɫɜɨɽʀ ɫɩɪɚɜɢ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚɽ Ɋ. ɋɟɦɛɪɚɬɨɜɢɱɚ, ɨɩɢɫɭ-
ɸɱɢ ɰɟ ɬɚɤ: „Ɇɚɸ ɜɠɟ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɟɧɿ (Ɋ. ɋɟɦɛɪɚɬɨ-
ɜɢɱɭ. –– ɩɪɢɦ. Ɉ. Ⱥ.) ɞɨɛɪɢɣ ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ. Ɍɚ ɱɨɥɨɜɿɤ ɭɫɟ ɞɭɦɚɽ: ɧɟɯɚɣ, ɩɨɱɟɤɚɸ 
ɳɟ, ɩɨɬɟɪɩɥɸ, ɠɚɥɶ ɤɢɞɚɬɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɭ ɫɩɪɚɜɭ, ɯɨɱ ɜɨɧɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɥɸ-
ɱɨɤ, ɧɿɠ ɪɨɠ…” (ɫ. 34). ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɋɟɦɛɪɚɬɨɜɢɱ ɠɢɜ ɬɚ ɩɪɚɰɸɜɚɜ 
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɛɨ „ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ ɠɿɧɤɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɣɨɦɭ ɩɨɤɢɧɭɬɢ ʀʀ ɯɨɱ ɛɢ ɧɚ ɧɟɞɨ-
ɜɝɢɣ ɱɚɫ”, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨ ɬɨɣ „ɛɿɥɶɲɟ ɠɢɜɟ ɧɚɲɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚ-
ɦɢ, ɧɿɠ ɦɢ ɫɚɦɿ” (ɫ. 35).
Ɇɿɤɪɨɩɨɥɟ „ɉɫɟɜɞɨɩɚɬɪɿɨɬ” ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɸ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ: „Ɉɞɧɿ 
ɞɨɤɨɪɹɸɬɶ, ɳɨ ɹ (Ɋ. ɋɟɦɛɪɚɬɨɜɢɱ. –– ɩɪɢɦ. Ɉ. Ⱥ.) ɧɟɜɦɿɥɨ ɪɟɞɚɝɭɸ ɱɚɫɨ-
ɩɢɫ. ɇɟɯɚɣ ɿ ɬɚɤ. Ɍɚɤ ɫɤɿɥɶɤɢ ɹ ɧɚɛɥɚɝɚɜɫɹ: ɝɨɥɭɛɱɢɤɢ (ɧɚɲɿ ɬɚɤɿ ɝɚɥɢɱɚɧɢ. –– 
ɩɪɢɦ. Ɉ. Ⱥ.), ɜɿɡɶɦɿɬɶ ɯɬɨ ɧɚ ɫɜɨʀ ɩɥɟɱɿ ɨɬɨɣ ɬɹɝɚɪ, ɞɨɤɥɚɞɿɬɶ ɭɦɿɥɢɯ ɪɭɤ. ɇɿɯɬɨ 
ɧɟ ɯɨɱɟ” (ɫ. 32).
Ɇɿɤɪɨɩɨɥɟ „Ⱥɧɬɢɩɚɬɪɿɨɬ” ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ɧɢɡɤɨɸ ɥɟɤɫɟɦ: ɝɚɥɢɰɶɤɚ (ɛɚɣ-
ɞɭɠɚ) ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɹ („… Ƚɚɥɢɰɶɤɚ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɹ ɡɚɣɦɚɥɚɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ, 
ɚ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɹɤ-ɧɟɛɭɞɶ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɥɚɫɤɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɯɨɱ ɞɪɿɛɧɢɰɸ, ɜɢɩɪɨɫɢɬɶ ɭ ɧɶɨɝɨ. ɐɟ ɛɭɥɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɪɚɛɿɜ” (ɫ. 43); 
„… Ȼɿɞɧɢɣ, ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɟɥɹɧɢɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɫɨɛɿ ɪɚɞɢ, ɚ ɛɚɣɞɭ-
ɠɚ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɹ ɧɟ ɩɨɫɩɿɲɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɬɢ ɪɭɤɢ „ɦɟɧɲɨɦɭ ɛɪɚɬɨɜɿ”, ɛɨ ʀɣ ɧɟɫɬɚ-
ɧɟ ɩɨɱɢɧɭ, ɜɨɧɚ ɱɟɤɚɽ, ɩɨɤɢ „ɧɿɦɟɰɶ” ɩɨɤɚɠɟ ɫɬɟɠɤɭ” (ɫ. 17)), ɡɧɟɨɯɨɱɟɧɚ ɦɨɥɨ-
ɞɿɠ („Ɇɨɥɨɞɿɠ, ɡɧɟɨɯɨɱɟɧɚ ɛɟɡɤɨɧɟɱɧɢɦɢ ɿ ɛɟɡɩɥɿɞɧɢɦɢ ɫɭɩɟɪɟɱɤɚɦɢ ɩɪɨ ɦɨɜɭ, 
ɛɟɡ ɫɜɿɬɥɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɹɽ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɪɟɚɤɰɿɣɧɢɣ ɞɭɯ, 
ɬɭ ɠ ɿɧɟɪɬɧɿɫɬɶ ɿ ɧɿɱɢɦ ɧɟ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ. ȼ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɯ ɩɨ ɰɿɥɢɯ ɧɨ-
ɱɚɯ ɿɞɟ ɝɪɚ ɭ ɤɚɪɬɢ” (c. 43)), ɥɨɹɥɶɧɿ ɝɚɥɢɱɚɧɢ („Ʌɨɹɥɶɧɿ ɝɚɥɢɱɚɧɢ, ɛɨɹɡɥɢɜɿ, ɡɚ-
ɥɹɤɚɧɿ, ɨɞɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ (ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ. –– ɩɪɢɦ. Ɉ. Ⱥ.), ɦɨɜ ɜɿɞ ɩɪɨɤɚɠɟɧɨ-
ɝɨ” (ɫ. 47)18), ɟɝɨʀɫɬɢɱɧɟ ɛɨɹɪɫɬɜɨ („… Ƚɨɪɞɟ, ɟɝɨʀɫɬɢɱɧɟ ɛɨɹɪɫɬɜɨ, ɳɨ ɠɢɜɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ, ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɜɭɡɶɤɢɯ, ɤɥɚɫɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ” (ɫ. 53)), ɛɚɣɞɭɠɿ ɭɤɪɚ-
ʀɧɰɿ („ɇɿ ɯɬɨ ɡ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɧɟ ɩɿɤɥɭɜɚɜɫɹ ɨɛ ɬɿɦ <…>, ɳɨɛ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɭ 
ɧɚ ɜɫɟ ɫɜɿɬɧɿɣ ɜɢɫɬɚɜɿ, ɩɟɪɟɞ ɰɿɥɢɦ ɫɜɿɬɨɦ ɡɚɹɜɢɬɢ, ɳɨ ɿ ɦɢ, ɭɤɪɚʀɧɰɿ, ɿɫɧɭɽɦɨ ɬɚ 
ɦɚɽɦɨ ɫɜɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ” (ɫ. 18)).
ɍ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɨɡɧɚɱɭɽ ɥɟɤɫɟɦɭ „ɩɚɬɪɿɨɬ” ɟɩɿɬɟɬɚɦɢ 
„ɳɢɪɢɣ” ɿ „ɝɚɪɹɱɢɣ”, ɧɚɞɚɸɱɢ ʀɣ ɹɫɤɪɚɜɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ.
əɞɪɨɦ Ʌɋɉ „ɉɚɬɪɿɨɬ” ɽ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ; ɞɨ ɩɪɢɹɞɟɪɧɨʀ ɡɨɧɢ ɡɚɪɚɯɨɜɭ-
ɽɦɨ ɥɟɤɫɟɦɢ „ɞɟɪɠɚɜɚ”, „ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚ”, „ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ”, ɞɨ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ –– „ɫɩɪɚɜɚ”, 
„ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ”, „ɪɿɞɧɢɣ”, „ɤɚɥɢɧɚ”, „ɪɭɲɧɢɤ”, „ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɿɫɧɹ”, „ɤɪɚɣ” ɬɚ ɿɧ.
ɍ Ʌɋɉ „ɉɚɬɪɿɨɬ”, ɳɨ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ 
Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: ɬɨɜɚɪɢɲ, ɪɿɞɧɢɣ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɿɫ-
ɧɹ, ɱɟɪɜɨɧɚ ɤɚɥɢɧɚ, ɜɨɥɹ, ɛɨɪɟɰɶ, ɛɨɪɨɬɶɛɚ, ɜɿɥɶɧɨɞɭɦ, ɥɸɛɨɜ, ɧɚɪɨɞ, ɨɞɧɨɞɭ-
ɦɟɰɶ, ɦɨɥɨɞɿɠ.
18 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 47.
10 Ɉ .  Ⱥɧɬɿɩɨɜ
Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ –– „ɰɟ ɧɟ ɫɤɿɧɱɟɧɚ, ɚ ɭɪɜɚɧɚ ɩɿɫɧɹ, ɭɪɜɚ-
ɧɚ ɧɚ ɩɿɜɫɥɨɜɿ ɿ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ, ɿ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɬɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫ-
ɬɟɣ, ɹɤɢɯ ɚɠ ɬɨɞɿ ɦɚɥɨ ɜɠɟ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɣɨɝɨ ɱɟɤɚɬɢ ɧɚɲɟ ɿ ɫɜɿɬɨɜɟ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ. 
<…>. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɱɢɬɚɬɢɦɭɬɶ ɿ ɫɬɭɞɿɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɹɤ ɱɢɫɬɟ, ɧɟɡɚɤɚɥɚɦɭɱɟɧɟ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɪɚɫɢ ɿ ɜɢɫɨɤɨʀ ɥɸɞɹɧɨɫɬɿ, ɠɢɬɬɹ ɿ ɦɪɿɣ, ɤɚɡɤɢ ɿ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɜɦɿɜ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɩɨɽɞɧɚɬɢ ɰɟɣ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ par excellence (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ –– ɩɪɢɦ. 
Ɉ. Ⱥ.) ɬɚɥɚɧɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ”19. ɉɪɨ ɬɚɥɚɧɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɩɢɫɚɥɚ 
ɣ Ʌ. ɋɬɚɪɢɰɶɤɚ-ɑɟɪɧɹɯɨɜɫɶɤɚ: „əɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɛɿ ɡɚ ɦɟɬɭ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ 
ɜɫɿ ɬɜɨɪɢ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɬɨ ɩɟɪɲɨɸ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɨɸ ɛɭɞɟ –– ɰɟ ɬɚɥɚɧɬ, ɨɫɤɿɥɶ-
ɤɢ ɜɫɟ, ɩɪɨ ɳɨ ɩɢɲɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɜɢɪɨɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞ ɨɱɢɦɚ ɱɢɬɚɱɚ, ɚ ɞɪɭɝɚ –– ɰɟ 
ɩɪɨɫɬɨ ɥɸɞɢɧɚ, ɛɨ ɜɫɟ ɧɟɡɜɢɱɧɨ ɬɨɪɤɚɽ ɬɚ ɡɚɱɿɩɚɽ ɣɨɝɨ ɫɟɪɰɟ”20.
19 ɋ .  Ɉ .  ȯɮɪɟɦɨɜ , Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɫɬɚɬɬɿ, Ʉɢʀɜ 1993, ɫ. 242–243.
20 Ʌ .  Ɇ .  ɋɬ ɚɪɢɰɤɚ ɹ -ɑɟɪɧ ɹɯɨ ɜ ɫ ɤɚ ɹ , Ɇ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɤɿɣ (Ɉɩɵɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɝɨ ɨɱɟɪ ɤɚ), 
Ʉɿɟɜɴ 1906, ɫ. 3.
